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K upersembahkan karya ini : 







Seorang ibu bukanlah orang untuk bersender tetapi adalah orang yang 
menyebabkan bersender tak lagi diperlukan  
(D orothy Canfield F isher) 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai pedamanmu untuk mencapai cita-
citamu. K arena sabar dan sholat itu menenangkan jiwa, menetapkan 
hati, menjadi benteng dari berbuat salah dan selalu berbuat baik. 
(QS. A l-B aqarah : 153) 
 
“B arang siapa ingin agar doanya terkabul dan kesulitan-kesulitannya 
teratasi, hendaklah ia menolong orang yang sedang dalam kesulitan.” 
(H  R . A hmad) 
 
Sukses seseorang itu tidak dapat dilihat dari apa yang telah diperolehnya 
tetapi dari bagaimana cara orang tersebut memperolehnya. 
(N N ) 
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